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S T E V E N  V A N  I M P E
Mediamagnaten in de Oostenrijkse Nederlanden?
De uitgevers en redacteurs van 
de Gazette van Antwerpen in de achttiende eeuw
•
Het valt niet te betwisten dat we anno 2013 in een informatie- en consumptiemaatschappij 
leven. Onderzoekers hebben de oorsprong van deze complexe samenleving gezocht in de 
18de eeuw en ze hebben daarbij het belang van kranten sterk benadrukt. Ook voor het 
ontstaan van nationalistische tendenzen werd al naar de 18de eeuw en haar kranten ver-
wezen.1 Hoewel al deze theorieën inmiddels genuanceerd zijn en er ook voor eerdere peri-
odes kenmerken van openbaarheid, consumptie en nationalisme zijn aangeduid, is het 
duidelijk dat kranten in de 18de eeuw een niet te onderschatten rol hebben gespeeld bij al 
deze maatschappelijke veranderingen.
In de ons omringende landen werd de afgelopen decennia veel gepubliceerd over de 
geschiedenis van kranten. Voor de Zuidelijke Nederlanden beperkte het onderzoek naar 
de publieke opinievorming zich vooral tot de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568–
1648).2 De periode van de Verlichting, die in onze buurlanden erg nauwgezet onderzocht 
werd, kwam veel minder aan bod. Zo liet Theo Luykx zijn Politieke geschiedenis van België 
van 1789 tot heden beginnen bij de Brabantse Omwenteling omdat volgens hem toen pas 
de publieke opinie ontstond, die met name tot uiting kwam in de productie van honderden 
politieke pamfletten.3
Hoewel 18de-eeuwse krantenadvertenties uit de Zuidelijke Nederlanden in de afgelopen 
jaren zijdelings als onderzoeksbron zijn gebruikt (bijvoorbeeld om vat te krijgen op ver-
anderende cultuurhistorische of socio-economische patronen), vormen de kranten zelf 
vrijwel nooit het eigenlijke onderwerp van onderzoek. Ze worden als bron bij het onderzoek 
betrokken, maar staan zelden centraal als historische objecten waarvan de productie, 
1 R. Darnton, ‘An early information society: news and 
media in eighteenth-century Paris’ in American His-
torical Review, 105:1 (2000), 1–35; J. Habermas, Struk-
turwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu 
einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neu-
wied 1962. Engelse vertaling: J. Habermas, The struc-
tural transformation of the public sphere: An inquiry 
into a category of Bourgeois society. Vert. T. Burger 
& F. Lawrence, Cambridge, Mass. 1989; N. McKen-
drick, ‘George Packwood and the commercializa-
tion of shaving: the art of eighteenth-century adver-
tising or “the way to get money and be happy”’ in 
N. McKendrick, J. Brewer & J.H. Plumb (eds.), The 
birth of a consumer society. The commercialization of 
eighteenth-century England, London 1982, 146–194; 
B. Anderson, Imagined communities. Reflections on 
the origin and spread of nationalism, London 1991.
2 Bijvoorbeeld P. Arblaster, ‘Policy and publishing in 
the Habsburg Netherlands’ in ‘B. Dooley & S.A. 
Baron (eds.), The politics of information in Early 
Modern Europe, London 2001, 79–198; K. Van 
Damme m.m.v. J. Deploige, ‘Slecht nieuws, geen 
nieuws. Abraham Verhoeven (1575–1652) en de 
Nieuwe Tijdinghen: periodieke pers en propaganda 
in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de vroege 
zeventiende eeuw’ in Bijdragen en Mededelingen 
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 113 
(1998), 1–22.
3 T. Luykx, Politieke geschiedenis van België van 1789 
tot heden, Amsterdam 19733, 31–40.
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4 Bijvoorbeeld C. Bruneel, ‘Les annonces littéraires 
dans le Wekelyks Nieuws uyt Loven’ in Het oude 
en het nieuwe boek. De oude en de nieuwe bibliotheek, 
Kapellen 1988, 271–283; P. Delsaerdt & D. Vanysac-
ker, ‘Repertorium van Antwerpse boekenveilingen 
1750–1800’ in De Gulden Passer, 75 (1997), 5–119; I. 
Van Damme, Verleiden en verkopen: Antwerpse 
kleinhandelaars en hun klanten in tijden van crisis (ca. 
1648–ca. 1748), Studies stadsgeschiedenis, 2, 
Amsterdam 2007; D. Lyna & I. Van Damme, ‘A stra-
tegy of seduction? The role of commercial adver-
tisements in the eighteenth–century retailing 
business of Antwerp’ in Business history, 51:1 (2009), 
100–121; S. Beghein & G. Proot, ‘Book auctions in 
distributie en consumptie ons inzicht kunnen geven in de manier waarop de vroegmo-
derne krant functioneerde.4
Het is niet de bedoeling binnen het bestek van dit artikel de groei van de informatie- en 
consumptiemaatschappij in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw te onderzoeken. 
Voor een dergelijke brede studie ontbreekt vooralsnog de basis. Wel wil dit artikel een deel 
van die basis leggen door één belangrijke krant uit het Zuiden van nabij te bestuderen. 
Centraal staat hier de Gazette van Antwerpen en de evolutie die deze krant in de 17de en 
18de eeuw doormaakte. In dit artikel breng ik in kaart wie bij de productie en distributie 
van deze krant betrokken was. In de eerste plaats blijkt de drukker-uitgever van cruciale 
betekenis, want hij investeerde in de infrastructuur die het uitgeven van de krant mogelijk 
maakte. Eén van die investeringen was het in dienst nemen van een redacteur, die er voor 
zorgde dat de krant gevuld werd met nieuws. De redacteur verzamelde berichten uit ver-
schillende bronnen, vergeleek ze, vertaalde ze indien nodig naar het Nederlands en bezorg-
de op basis daarvan de kopij voor de artikels.
Deze belangrijke actoren, de drukkers-uitgevers en de redacteurs, zijn in het onderzoek 
naar de kranten in de Oostenrijkse Nederlanden tot nu toe grotendeels anoniem gebleven. 
Ze vormen nochtans de eerste schakel in het befaamde communicatiecircuit van Robert 
Darnton, dat voor boekhistorici een belangrijke leidraad voor het onderzoek vormt.5 
Bovendien is het goed mogelijk dat hun persoonlijke ervaringen, smaak en voorkeuren de 
inhoud van de krant zo niet volledig bepaald, dan toch zeker beïnvloed hebben.
De Gazette van Antwerpen was een krant in kwartoformaat, die niet meer dan twee bladen 
(vier bladzijden, een half vel) telde. Tegen het einde van de 18de eeuw kreeg de krant een 
Byvoegsel van een of twee extra bladen, om het toenemende aantal advertenties te kunnen 
plaatsen. De krant verscheen twee keer per week, op dinsdag en op vrijdag.
De inhoud van de Gazette van Antwerpen was grosso modo tweeledig: op de eerste twee 
à drie bladzijden stonden nieuwsberichten over allerhande gebeurtenissen uit heel Europa 
en elders ter wereld. Het oudste nieuws over de meest afgelegen gebieden kwam eerst, het 
recente lokale nieuws achteraan. Daarna volgden de advertenties. Tussen deze beide 
hoofdonderdelen werden soms aankondigingen van overheidswege ingelast. Het is belang-
Mechelen, 1773–1800’ in De Gulden Passer, 89:2 
(2011), 97–183. Opvallend is dat veel onderzoek 
werd uitgevoerd in het kader van masterscripties, 
bijvoorbeeld: A. Vernooij, Advertenties voor boeken 
in de Gazette van Gend, 1750–1790: bijdrage aan de 
studie van de culturele ontwikkeling in Vlaanderen in 
de 18e eeuw, ongepubliceerd eindwerk, Leuven 
1983 (promotor: R. De Schryver); S. Janssens, Elk 
zegge ’t voords. Opsporingsberichten in de Gazette 
van Gend 1775–1799, ongepubliceerd eindwerk, 
Gent 2007 (promotor: I. Devos).
5 R. Darnton, ‘What is the History of the Book?’ in D. 
Finkelstein & A. McCleery (eds.), The Book History 
Reader, London 2002, 9–26.
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ll. 1 De Gazette van Antwerpen van dinsdag 26 februari 1726, zoals uitgegeven door Hendrik iii Aertssen
 (Exemplaar ku Leuven, btab, rz8390*)
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6 Bijvoorbeeld: Alle particulariteyt vande veroverin-
ghe vande stercke stadt Grevelingen door sijne key-
serlijcke hoocheydt, met het ghene den 14. 15. ende 16. 
deser aldaer ghepasseert is. Antwerpen: by Guilliam 
Verdussen, [1652]. Zie Short Title Catalogus Vlaan-
deren (www.stcv.be), voortaan stcv: 12916449.
7 T. Luykx, ‘De eerste gazettiers en hun kranten in 
de Spaanse Nederlanden’ in Handelingen der 
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor taal- 
en letterkunde en geschiedenis, 18 (1964), 231–247. 
Over Maarten Binnaert zie F. Claes, ‘Het woorden-
boek van Martin Binnaert’ in Tijdschrift voor Neder-
landse Taal- en Letterkunde, 88 (1972), 256–272; over 
Catharina Hamers, S. Brabant, L’imprimeur Abra-
ham Verhoeven (1575–1652) et les débuts de la presse 
‘belge’, Paris 2009, 114–117; en L. Le Clercq, ‘Antver-
pia typographica. Documents inédites touchant les 
imprimeurs anversois’ in De Gulden Passer, 14 
(1936), 28–42, hier 36–38.
rijk om te benadrukken dat de Gazette géén opiniërend tijdschrift was. Ze publiceerde 
geen boekbesprekingen en droeg ook geen uitgesproken politieke ideologie uit, met uit-
zondering van de periode van de Brabantse Omwenteling (1789–1790).
In het eerste gedeelte van dit artikel wordt eerst kort stilgestaan bij de familie Verdussen, 
die de krant tot het einde van de 17de eeuw uitgaf. Daarna komt uitgever Hendrik iii Aerts-
sens aan bod, die de krant haar definitieve naam en vorm bezorgde. Ten slotte wordt de 
familie Van Soest onderzocht. Om het verhaal af te ronden volgen we de geschiedenis van 
de Gazette van Antwerpen tot het jaar 1804 waarin de krant ophoudt te verschijnen. In het 
tweede deel van het artikel bespreken we enkele redacteurs van de Gazette van Antwerpen.
1 .  D E U I TG E V E R S O F G A Z E T T I E R S
De krantenuitgever lijkt, zeker in de tweede helft van de 18de eeuw, niet dezelfde rol te 
spelen als de beter bekende boekdrukker en/of boekverkoper. Hij bekleedde een positie 
die enigszins te vergelijken valt met die van de moderne krantenuitgever, als initiatiefne-
mer en financier van de publicatie. Niet voor niets werd hij in de eigentijdse bronnen vaak 
een ‘gazettier’ genoemd, en zelden of nooit drukker of boekverkoper. Hoewel verschil-
lende gazettiers ook boekdrukkers en boekverkopers waren, vormde de krant ook bij hen 
de kern van hun activiteit.
De familie Verdussen
Waarschijnlijk is Guilliam Verdussen (1592–1667) in 1635 begonnen met de uitgave van de 
Extra-ordinarisse posttydinghen, de directe voorloper van de Gazette van Antwerpen. Naast 
deze krant publiceerde Guilliam Verdussen ook losse nieuwsbulletins.6
Er waren omstreeks 1635 minstens drie Antwerpse boekdrukkers actief met het uitgeven 
van kranten: naast Verdussen ook Maarten Binnaert († ca. 1653/4) en Catharina Hamers 
8 S. Van Rossem, ‘Drukkersbelangen en politiek ver-
langen. Hieronymus ii Verdussen en de controle op 
de productie van almanakken in Antwerpen, 
1626–1642’ in De Gulden Passer, 83 (2005), 175–199.
9 J. Van Laerhoven, De drukkersfamilie Verdussen en 
hun krant te Antwerpen, onuitgegeven proefschrift, 
Gent 1970. Een verkorte versie verscheen als J. van 
Laerhoven, ‘De “Extraordinarisse Post–tijdinghen” 
van Willem Verdussen (1635–1695)’ in Bijdragen tot 
de geschiedenis inzonderheid van het oude hertog-
dom Brabant, 55:3–4 (1972), 141–288. Zie verder 
ook H.L.V. De Groote, ‘Eén en ander over de Ver-
dussens’ in De Gulden Passer, 25:3–4 (1947), 257–
279. In zijn proefschrift somde Van Laerhoven 85 
verschillende nummers op, verspreid over biblio-
theken te Antwerpen, Brugge, Leiden, Parijs en 
Stockholm: J. Van Laerhoven, De drukkersfamilie 
Verdussen en hun krant te Antwerpen, viii–xi. 
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Onlangs werd de collectie van de Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience uitgebreid met een 
(onvolledig) exemplaar van de uitgave van 15 mei 
1693 (nummer 39). Bovendien verscheen er ook 
een Franstalige krant bij Guilliam Verdussen, de 
Gazette ordinaire. Hiervan is slechts één aflevering 
bekend, gedateerd 17 januari 1648 (nummer 3), die 
berust in de openbare bibliotheek van Le Mans 
(Frankrijk). J. Sgard, Dictionnaire des journaux 1600–
1789, Paris 1991, 457, nr. 497. Ook online beschik-
baar: http://c18.net/dp/dp.php?no=497 (geraad-
pleegd op 18 september 2013).
10 S. van Rossem, ‘Books and the City. The urban net-
works of the Verdussen family (1585–1700)’ in R. 
Adam e.a., Urban networks and the printing trade in 
early modern Europe (15th–18th century), cerl 
Papers, x, London 2010, 39–52.
(† 1678), de weduwe van Izaak Verhoeven en schoondochter van krantenpionier Abraham 
Verhoeven. Hun kranten verdwenen in de loop van de 17de eeuw.7 Mogelijk gebeurde dat 
onder invloed van de aggressieve uitgeverspolitiek van de familie Verdussen, die in dezelf-
de periode verschillende andere monopolies wist te bemachtigen.8
Van de Extra-ordinarisse posttydinghen zijn slechts enkele losse afleveringen bewaard. 
Ook in de archieven zijn slechts weinig gegevens te vinden over deze krant. We vatten hier 
kort de bevindingen samen uit het proefschrift van J. Van Laerhoven, De drukkersfamilie 
Verdussen en hun krant te Antwerpen.9
Guilliam Verdussen was de jongste zoon van Hieronymus i Verdussen (ca. 1553–1635), 
de stamvader van de Antwerpse drukkersdynastie. Guilliam had de oude drukkerij In de 
X geboden aan de noordzijde van de kathedraal van zijn vader overgenomen, terwijl zijn 
oudste broer Hieronymus ii (1583–1653) het familiebedrijf voortzette in het nieuwe atelier 
De Rode Leeuw in de Kammenstraat.10
Guilliam gaf zijn octrooi in 1661 door aan zijn zoon Peter (1620–1677).11 Er zijn uit deze 
periode geen kranten bewaard, maar het staat vast dat Peter Verdussen tot 1676 nieuwstij-
dingen uitgaf. In dat jaar verklaarde de Brusselse courantier Adriaan Foppens immers aan 
de Geheime Raad dat hij naast zijn Franstalige Courier Véritable geen Nederlandstalige 
krant kon uitbrengen, omdat die niet winstgevend zou zijn zolang te Gent en te Antwerpen 
ook Vlaamse kranten verschenen.12
Peter Verdussen stierf in 1677, maar de krant bleef verschijnen. Wellicht nam zijn broer 
Henricus († 1684) de publicatie over. Uit de periode 1684–1691 zijn echter geen exemplaren 
bekend. In de periode 1691–1693 verscheen de krant nog steeds met het drukkersmerk In 
de Tien Geboden met daarop de initialen pvd (voor Peter Verdussen), maar het impressum 
vermeldde nu ‘by H.I. Verdussen’. Dit zou kunnen verwijzen naar Hieronymus iv (1625–
1695), maar die had ook een eigen winkel In de soete naem Jesus. Henry De Groote opper-
de de hypothese dat de krant geproduceerd werd door een andere broer, Jacobus 
Verdussen (1627–na 1695), die zelf officieel geen boekdrukker was en daarom onder de 
mantel van zijn broer opereerde vanuit De Tien geboden. Op die manier konden de privi-
11 Folke Dahl stelde foutief dat de krant achtereen-
volgens werd uitgegeven door Guilliam i (1591–
1635), Guilliam ii (actief 1635–1653) en Guilliam iii 
(actief 1653–1687): F. Dahl, Nouvelles contributions 
à l’histoire des premiers journaux d’Anvers, Bruxelles 
1939, 13, met verwijzing naar L. Le Clercq, Les Ver-
dussen. Imprimeurs-libraires et bibliophiles anversois, 
Louvain 1933. De biografische data die hij geeft 
stemmen echter niet overeen met de gegevens 
van Le Clercq. Het lijkt erop dat Dahl een aantal 
gegevens door elkaar gehaald heeft, en dat enkel 
Guilliam i Verdussen als uitgever actief is geweest. 
Met dank aan Stijn van Rossem voor de ophelde-
ring.
12 V. Brants, ‘Le régime légal des journaux belges’ in 
La revue générale, 101 (51ste jaargang) (1915), 42–64, 
meer bepaald 53 voetnoot 2.
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13 H. De Groote, ‘Eén en ander over de Verdussens’, 
272–273.
14 Dahl, Nouvelles contributions; Van Laerhoven, ‘De 
“Extraordinarisse Post-tijdinghen”’.
15 Deze stamboom is grotendeels gebaseerd op De 
Groote, ‘Eén en ander over de Verdussens’, waarbij 
enkel de personen die voor deze studie van tel zijn 
werden overgenomen.
16 P. Génard, ‘De drukker Hendrik Aertssens de jon-
gere en de veiling zijner boeken in 1662’ in Bulletijn 
(Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen), 2 
(1882–1886), 87–100. Biografische gegevens over 
de familie in Jr. Vermoelen, ‘De boekdrukkersfami-
lie Aertssens te Antwerpen’ in Vlaamse stam, 13 
(1977), 419–421.
leges van de in 1684 overleden Henricus voortgezet worden. De initialen ‘H.I.’ zouden dan 
kunnen staan voor ‘Hiëronymus en Iacobus’.13
Als laatste telgen van het drukkersgezin bleven de zussen Maria (1618–1691) en Clara 
Verdussen (1623–1695) het huis De Tien Geboden bewonen. Inmiddels was de krant van 
naam veranderd. Doordat uit deze periode slechts sporadisch afleveringen zijn overgele-
verd, is het niet bekend wanneer dat precies gebeurde. Vast staat dat de krant in 1691 twee 
maal per week verscheen, onder de variabele titel Antwerpsche Dynsdaeghsche of Vrydaegh-
sche Posttydinghe.14 Deze halfwekelijkse frequentie zou tot het einde van de krant in het 
jaar 1804 behouden blijven.
De familie Verdussen, tak van Guilliam Verdussen15
In het laatste decennium van de 17de eeuw overleden verschillende leden van de familie 
Verdussen kort na elkaar. Na de dood van Maria Verdussen in 1691 richtte boekdrukker 
Hendrik iii Aertssens (1661–1743), een neef van Hieronymus iii Verdussen, in 1692 een 
verzoek aan het Antwerpse stadsbestuur. Daarin gaf hij aan het octrooi op de krant te 
willen overnemen wanneer ook Clara Verdussen zou overlijden.16 Toen Clara in 1695 
stierf, kreeg Aertssens inderdaad toestemming om de krant over te nemen. Maar ook 
Hieronymus iv Verdussen (1625–1695 of 1696), broer van de overleden zusters, meldde aan 




























17 Van Laerhoven, ‘De “Extraordinarisse Post-tijding-
hen”’. Voor de genealogische gegevens: De 
Groote, ‘Eén en ander over de Verdussens’, 260; F. 
Jos. van den Branden, Ontstaan van het nieuwsblad 
te Antwerpen, Antwerpen 1902, 38.
18 G. Spiessens, ‘Muziektypografische bedrijvigheid 
van de Antwerpse drukker Lucas de Potter (* vòòr 
1635–† 1681)’ in Musica Antiqua, 12 (1995), 120–
126.
19 G. Spiessens, ‘Muziektypologische bedrijvigheid 
van de Antwerpse drukker Hendrik iii Aertssens 
(1661–1741)’ in E codicibus impressisque. Opstellen 
voor Elly Cockx-Indestege, 2, Miscellanea Neerlan-
dica, xix, 539–569. Het toneelstuk dat Spiessens 
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hier aan Aertssens toeschrijft, getiteld Den be-
druefden Antwerpse courantier, is niet van zijn hand. 
De echte auteur van het stuk is de Nederlandse 
satiricus en journalist Jacob Campo Weyerman: zie 
J. Bruggeman, ‘Het debuut van Jacob Campo Wey-
erman’ in Mededelingen Stichting Jacob Campo 
Weyerman, 23 (2000), 1–18. Met dank aan dr. Riet-
je van Vliet, die mij op dit artikel wees.
20 Spiessens, ‘Hendrik iii Aertssens’, 539–569.
21 Hoewel de naam Gazet van Antwerpen drie eeu-
wen later nog steeds bestaat, is er geen sprake van 
continuïteit tussen de Gazette van Antwerpen van 
het ancien régime en de Gazet van Antwerpen die 
in 1891 gesticht werd en die anno 2013 wordt uit-
gegeven door het mediabedrijf Concentra.
geïnteresseerd in de krant zelf, maar gebruikte hij deze aanvraag om met Hendrik Aertssens 
tot een financiële regeling te komen. Hieronymus iv overleed kort daarna, en het was de 
laatste overlevende broer, Jacob, die het octrooi ten slotte verkocht aan Hendrik Aertssens.17
Hendrik iii Aertssens
Hendrik iii Aertssens was de derde in rij van een Antwerps drukkersgeslacht. Zijn vader 
Hendrik ii was in 1663 gestorven en had behoorlijk wat schulden nagelaten. Zijn moeder 
Isabella Wils hertrouwde kort daarna met drukker Lucas de Potter. Deze nam in 1674 het 
drukkersmateriaal van de vermaarde muziekdrukkersfirma Phalesius over en speciali-
seerde zich dan ook in het drukken van partituren.18 De Potters stiefzoon zou aanvanke-
lijk in zijn voetsporen treden en zich eveneens toeleggen op muziekdrukken, in een 
nieuwe drukkerij met het uithangbord In de Parnassusberg, naar de Griekse berg waarop 
volgens de mythe de muzen woonden.19 De Gazette blijkt in die eerste jaren overigens 
opvallend veel advertenties van en voor muzikanten te bevatten.20
Het is niet helemaal duidelijk waarom Aertssens in 1695 het octrooi van de Postty-
dinghe van de Verdussens overkocht. Met de krant breidde hij zeker zijn activiteiten uit. 
Door de toenemende concurrentie van andere muziekdrukkers, voornamelijk in Brussel, 
was het drukken van muziek niet meer zo rendabel als voorheen. In elk geval bleef het 
winstgevende monopolie van de krant op deze manier binnen de familie. Aertssens was 
immers verwant met de Verdussens.
In 1719 herdoopte Hendrik iii Aertssens de Antwerpsche dynsdaeghsche / vrydaeghsche 
post-tijdinghe in Gazette van Antwerpen.21 Deze periode van de krant is nog niet bestudeerd 
en er is weinig bronnenmateriaal voorhanden. Het is de vraag of er in de krant zelf informatie 
te vinden is die meer licht werpt op de manier waarop deze in de 18de eeuw werd uitgegeven.
Toen Aertssens in 1736 ernstig ziek werd, probeerde een zekere Hieronymus Verwilt 
het privilege voor het uitgeven van de krant over te nemen ten voordele van zijn zoon, 
Joannes Verwilt. De Geheime Raad, bij wie hij zijn verzoek indiende, vroeg meer uitleg 
aan de Antwerpse magistraat. Die adviseerde negatief: Joannes Verwilt was nauwelijks 15 
jaar oud en was geen boekdrukker.22 Aertssens kwam zijn ziekte te boven en zou nog vijf 
22 A. Warzée, Essai historique et critique sur les jour-
naux belges: journaux politiques, Gand 1845, 237. In 
1696 verkreeg een zekere Michael Verwilt uit Ant-
werpen van de Raad van Brabant wel het drukkers-
octrooi: L. Le Clercq, ‘Drukkersoctrooien in de 17e 
en 18e eeuw, voor Antwerpen, Brussel, Leuven, 
etc.’ in Het Boek, 20 (1931), 183–192; hier 185. In stcv 
is echter geen enkel drukwerk met de naam Ver-
wilt terug te vinden (geraadpleegd 18 september 
2013).
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23 Hendrik iii Aertssens stierf zonder mannelijke erf-
genaam na te laten. Zijn dochter Anna Isabella 
overleed al in 1712, zijn andere dochter Catharina 
was een geestelijke dochter en overleed in 1758. 
De grafsteen van Hendrik iii Aertssens, zijn vrouw 
Isabella Des-Mares en hun beide dochters is nog 
zichtbaar in de O.L.V.-kathedraal van Antwerpen: 
Verzameling der graf- en gedenkschriften van de pro-
vincie Antwerpen. Arondissement Antwerpen, eerste 
deel. Antwerpen, cathedrale kerk, Antwerpen 1856, 
325.
24 H.L.V. De Groote, Vijftig jaar boekdrukkunst te Ant-
werpen: 1764–1814, Antwerpen 1961, 110. Zie ook F. 
de Nave, ‘Soest, (Joannes-Francisus ... van)’ in Bio-
graphie nationale, 42 (1982), 687–691.
jaar leven. Maar misschien bracht de actie van Verwilt andere boekdrukkers op het idee 
om zich voor te bereiden op het overlijden van de octrooihouder?23
Jean François en Hendrik van Soest
Toen Hendrik iii Aertssens in 1741 stierf, stond opnieuw een boekdrukker klaar om het 
privilege voor het uitgeven van de krant over te nemen. Al in 1740 had Jean François van 
Soest (1695–1770) aan het stadsbestuur gevraagd om de krant na het overlijden van Aerts-
sens te mogen overnemen.24 Blijkbaar werd zijn verzoek ingewilligd. Op vrijdag 21 juli 1741 
kregen de abonnees een opgefriste krant te zien: de verweerde houtsneden en de versleten 
letters waren vervangen door nieuwe. Verder deed Van Soest zijn best om de bestaande 
vormgeving zoveel mogelijk te imiteren, waarbij hij in het colofon wel zijn eigen adres 
vermeldde: ‘’t Antwerpen, by Jean François van Soest, op de Steen-houwers-vest, in 
’t Hoogh–huys’. In een korte mededeling bovenaan de ‘advertentien’ noteerde hij:
Alsoo dat d’heer Henricus Aertssens in sijn leven gazettier, korts overleden is, soo wort een jegelyk 
geadverteert, als dat de Gazette van Antwerpen voortaen te bekomen sal wesen by Jean François 
van Soest, synde benoempt door haere doorluchtighste hoogheyt Maria Elizabeth arts hertoginne 
van Oostenryck, gouvernante generael van dese Nederlanden, tot het employ van Gazettier van 
Antwerpen, zynde woonachtigh op de Steen houwers-vest in het Hoogh-huys; dient tot addresse 
van jeder.25
Twee afleveringen later al werden de nieuwe vignetten in houtsnede (het schild van Oos-
tenrijk en het stadswapen van Antwerpen) vervangen door fijnere met meer detail, en op 
15 augustus schakelde Van Soest over op een groter lettercorps. De oude vignetten zouden 
nog af en toe opduiken. Na wat experimenteren gebruikte hij vanaf 22 september een nieuw 
factotum, het houtblokje met een uitsparing waarin de eerste letter van het corpus van de 
krant wordt geplaatst. De oude, nogal militaristische initiaalhouder die vaak door Aerts-
sens gebruikt werd, maakte plaats voor een meer vredelievende engel met trompet.
Het octrooi van 1741 gold voor twaalf jaar. Toen het in 1752 verviel, liet Jean François van 
Soest het privilege overnemen door zijn zoon Hendrik Joannes (1734–1801).29 Toch zou de 
25 Gazette van Antwerpen, vrijdag 21 juli 1741 (exem-
plaar Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
(ehc) b 666).
29 Hendrik Joannes van Soest was gehuwd met 
Isabella Versantvoort, en na haar overlijden (tussen 
1771 en 1777) met Catharina Isabella Verdussen 
(1732–1794), een dochter van Cornelis ii Verdussen 
(1706–1769). Zie Stadsarchief Antwerpen (voor-
taan saa), genealogisch fonds 166; De Groote, ‘Eén 
en ander over de Verdussens’ 263 (nr. vi 3 a); in 
Vijftig jaar boekdrukkunst, 110, vermeldt De Groote 
echter dat Van Soest ongehuwd stierf, een fout die 
werd overgenomen door F. de Nave, ‘Soest’, 681–
683.
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Ill. 2 Het nieuwe logo van de Gazette van Antwerpen zoals op een aflevering van eind 1741.
 (ehc b666)
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30 saa, genealogisch fonds 83, Notice généalogique par 
et pour Jacques van der Sanden, 82; voortaan geci-
teerd als Van der Sanden, Notice. Ook in de uitge-
versfamilie Verdussen werden octrooien doorge-
geven aan de volgende generatie: Van Rossem, 
‘Books and the city’.
31 B. Desmaele, ‘Les imprimeurs et libraires’, 302; De 
Groote, Vijftig jaar boekdrukkunst, 93–96. Ph. Rom-
bouts & Th. van Lerius, De liggeren en andere histo-
rische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, 
Antwerpen 1864–1876; 2, 819.
32 Rombouts & van Lerius, De liggeren, 2, 821.
33 S. Van Impe, ‘The social and geographical reposi-
tioning of a minor printer in eighteenth century 
Antwerp’ in Gutenberg Jahrbuch, 86 (2011), 282–
290.
krant blijven uitkomen onder de naam van Jean François, en wellicht bleef hij de zaak-
voerder: hij was het immers die in 1762 Jacob van der Sanden benaderde met de vraag om 
de redactie van de krant op zich te nemen.30 De laatste aflevering met zijn naam in het 
colofon dateert van 3 juli 1770, vijf dagen na zijn dood op 28 juni!
Opvallend is dat Hendrik van Soest pas op 26 november 1759, dus zeven jaar na het 
krantenoctrooi, het verplichte drukkersoctrooi verkreeg. Bovendien werd hij pas in 1764 
als meester opgenomen in de Sint–Lucasgilde.31 Mogelijk beschouwde Van Soest het druk-
ken en uitgeven van een krant als iets dat volledig los stond van het drukken en verkopen 
van boeken, en meende de gazettier dat het verplichte lidmaatschap van de gilde niet op 
hem van toepassing was. Wijst dit erop dat de Sint-Lucasgilde in deze periode niet meer 
voldoende macht had om het lidmaatschap af te dwingen? Dat hij in augustus 1764 toch 
aansloot bij de gilde kan gemotiveerd zijn door het feit dat hij kort daarna een leerjongen 
in dienst nam.32
Overigens woonden vader en zoon sinds 1754 allebei In het Schilt van Troyen in de 
Kammenstraat (nu huisnummer 22, aan de hoek met de Gierstraat). Ze hadden het Hoog-
huis in de Steenhouwersvest dus ingewisseld voor een pand in het hart van het Antwerp-
se drukkersdistrict.33 In 1770, na de dood van Jean François van Soest, werd het huis 
verkocht voor niet minder dan 7800 gulden.34 Het huis werd toen beschreven als
eene schoone groote huijsinge hebbende schoonen grooten vloere, schoone groote salette, 
verschijde groote beneden caemers, keûckene, Gloriette, diversche schoone groote boven caemers, 
groote plaetse, eene schoone groote Gaelderije, extraordinaire schoone groote kelders, solders, 
pompen, weerdribbe, gronde ende allen den toebehoorten genaemt de Schilt van Troijen gestaen 
ende gelegen in de Corte Cammerstraete alhier.35
Waar Hendrik van Soest na de dood van zijn vader zijn drukkerij onderbracht is voorlopig 
onbekend. Uit een beschrijving uit 1799 leren we dat hij toen minstens drie drukpersen 
bezat: twee op de tweede verdieping (waarvan één ‘incapable de servir’), en één op de 
eerste verdieping in een kamer aan de straatkant.36
In 1772 hield de Gazette een voltijdse zetter-drukker en een deeltijdse drukkersjongen 
aan de slag. Zij beschikten over één pers en drie kasten met lettermateriaal van verschil-
lende groottes. Misschien werkte de drukkersjongen enkel op de dagen waarop de krant 
34 A. Thys, Recueil des bulletins de la propriété, 10 
(1878), 42.
35 saa, schepenregister 1240, fol. 265 recto e.v. Jean 
François bezat daarnaast nog een hovenierswo-
ning op het Kiel, die hij had laten ombouwen tot 
een hof van plaisantie. Dit hof werd op 17 oktober 
1770 verkocht voor 1816 gulden: saa, schepenregis-
ter 1240, fol. 330 recto e.v.
36 F. Donnet, Un quart de siècle de censure: la presse 
dans le département des Deux-Nèthes et la province 
d’Anvers, sous le Directoire, le Consulat, l’Empire, et 
au début du régime hollandais (1795–1820), Anvers 
1908, 15–16.
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37 Van der Sanden, Notice, 83. De Groote, Vijftig jaar 
boekdrukkunst, 93–94; 104. Philippus Josephus 
Franck moet niet verward worden met Petrus Joan-
nes Franck, die tussen 1759 en 1790 een aantal 
boekveilingen organiseerde. Zie Delsaerdt & 
Vanysacker, ‘Repertorium’.
38 Dit monopolie was dus beperkt. In Brussel werd 
een Franstalige krant uitgegeven, en in het graaf-
schap Vlaanderen verschenen kranten in Gent en 
Brugge. Vanaf de jaren 1770 verschenen er ook in 
Mechelen en Leuven kranten. Daarnaast werden 
kranten ingevoerd uit onder meer de Republiek 
gedrukt werd. De zetter stond tevens in voor het drukken. Zeer waarschijnlijk is deze 
zetter-drukker Philippus Josephus Franck (1748–voor 1822) die in 1765 door Van Soest als 
drukkersgezel was aangenomen en die verderop in dit artikel nog ter sprake komt.37
Hendrik van Soest slaagde erin om het octrooi dat hem in 1752 werd toegekend telkens 
te laten vernieuwen: op 16 mei 1764, 21 augustus 1775 en 17 oktober 1785. Zo behield hij het 
monopolie om als enige in Brabant een Nederlandstalige krant uit te geven.38
In 1789, in de aanloop naar de Brabantse Omwenteling, verscheen er in Antwerpen 
echter een concurrent op het toneel: de Dagelijkse Europische Mercurius van boekdrukker 
Cornelius Martinus Spanoghe (1758–1829), die een vurig aanhanger was van keizer Jozef ii. 
Spanoghes opruiende propaganda voor de hervormingen van de keizer zorgde voor heel 
wat beroering bij de conservatieve Antwerpse bevolking. Op een gegeven ogenblik werd 
zijn winkel in de Korte Nieuwstraat kort en klein geslagen. De magistraat verbood de 
publicatie van zijn krant, volgens Spanoghe op aanstoken van Van Soest.39
In de chronique scandaleuse die Spanoghe later uitgaf onder de titel van Levens-beschrij-
ving der Nederlandsche ex-souveryne bloedhonden gaf hij zijn concurrent een stevige veeg 
uit de pan.40 Van Soest heeft ‘den duyvel in den hals gedragen,’ meent Spanoghe: al voor 
de opstand weigerde de gazettier de ‘heylzaeme inzigten’ van Jozef ii te verspreiden, tenzij 
hij daartoe door de overheid verplicht werd. Nauwelijks waren de patriotten aan de macht, 
of de Gazette verwerd tot het ‘instrument van den duyvel’ en ‘de moeder der logentael en 
bedrog.’41
Spanoghe kon het niet verkroppen dat Van Soest bij de Eerste Oostenrijkse Restauratie 
(1791–1792) niet gestraft werd voor het publiceren van propaganda voor de Statenpartij; hij 
had gehoopt dat zijn trouw aan de keizer hem het privilege van de Gazette van Antwerpen 
zou opleveren. Van Soest werd weliswaar aan een onderzoek onderworpen, maar dat wees 
uit dat hij enkel op bevel van de Staten van Brabant, en wellicht uit angst voor represailles, 
Staatse stukken in zijn krant had opgenomen.42 Spanoghe vond dit maar een flauw excuus:
en zoude hy zeggen; dat hy genoodzaekt was dit te doen, daer by voegende hondert andere slegte 
uytvlugten, laet dit waer wezen; maer hy was eenen bemiddelden man, zonder kinders, en die 
zonder iets te doen kon leven; dan had men hem de dank-erkentenis tot den Monarch moeten 
aen-porren, om noyt syn perssen te gebruyken tegen den gezalfden persoon, aen welken hy syn 
welvaert verschuldigt is; hy had moeten bedanken, en zelfs, was het noodig, een ander door een 
tweede hand doen aenraeden van de Gazet aen het Staeten-rot te vraegen, om er dus zonder 
bekladding der kwade tongen zig van te ontmaeken.43
der Verenigde Provincies, Frankrijk, Luik en ver-
schillende Duitse vorstendommen. De Gazette van 
Antwerpen had echter het grote voordeel dat ze 
Nederlandstalig en katholiek was, en sneller ver-
spreid kon worden dan buitenlandse kranten die 
eerst een hele reisweg moesten afleggen.
39 H.L.V. De Groote, ‘Cornelius-Martinus Spanoghe’ 
in De Gulden Passer, 22 (1944), 27–49 en 23 (1945), 
19–79. Er verscheen ook een Franstalige versie van 
de krant.
40 Deze publicatie werd eerst in feuilleton uitgegeven 
als Brieven van eenen onzeydigen persoon en later 
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gebundeld onder de titel Levens-beschryving der 
Nederlandsche ex-souveryne bloedhonden [...] door 
Fidelis Regtuyt. Te Veropolis, by Deodatus Waer-
zegger, in den zegenpraelenden arend, in de rotte-
leeuwe-straet, regt over ‘t jenevel-huys den blin-
den kardinael, s.a. Exemplaar Gent ub, 233 A 130 
(digitaal). Omdat de brieven ook afzonderlijk 
voorkomen en telkens opnieuw gepagineerd zijn, 
wordt verderop naar de afzonderlijke brieven ver-
wezen.
41 C.M. Spanoghe, Brieven van eenen onzeydigen per-
soon, Antwerpen: [Spanoghe], 1791; vde brief, 
21–23.
Volgens Spanoghe had Van Soest zijn persen moeten stilleggen om niet tot collaboratie 
gedwongen te worden. Dat deed hij echter niet, sterker nog: hij trachtte de ‘heylzaemen en 
waerheyd-zeggenden Mercurius’ te laten verbieden.44 Van Soest zou dit niet gedaan hebben 
uit angst om inkomsten te verliezen, want de Europische Mercurius van Spanoghe nam 
geen advertenties op en betekende in dat opzicht dus geen concurrentie voor de Gazette 
van Antwerpen. Neen, Van Soest was er volgens hem duidelijk op uit om de autoriteit van 
het Oostenrijkse gezag bij het volk te ondermijnen. Ook na de Oostenrijkse Restauratie 
bleef hij zwijgen over de ‘grouweldaeden der Staeten’, waarmee hij de nog broeiende rebel-
lie niet tot bedaren bracht:
want was er eenen goeden Gazettier in dees Stad, het volk zoude wel haest tot zyn pligten weder 
keeren, namentlyk als hy al de listen en lagen ontdekte der verfoeyelyke moniken en papen, die 
hier nog in menigte langs de straet loopen, om het volk op te stoken, en als hy dede zien, dat al 
hun inzigten waren om de dweeperey en hun schandig eygen-belang in zwang te houden.45
Spanoghe kondigde uiteindelijk een nieuwe publicatie aan, ‘in het welk al de boosheden 
en laster-stukken, met deszelfs wederlegging, uyt die Gazetten getrokken, staen het ligt te 
zien.’46 Van dit boek kon geen enkel spoor worden gevonden, en waarschijnlijk is het ook 
nooit verschenen. In 1791 kreeg Van Soest opnieuw een octrooi voor twaalf jaar, maar de 
verovering van de Oostenrijkse Nederlanden door Frankrijk in 1794 betekende het begin 
van het einde voor Van Soest en zijn Gazette van Antwerpen.
De Franse tijd (1794–1804)
De Fransen voerden een grondige hervorming van de maatschappij door. De katholieke 
Kerk kwam steeds meer in de verdrukking, eeuwenoude bestuursinstellingen werden afge-
schaft en zelfs de kalender werd hervormd en op een decimale leest geschoeid: de maanden 
kregen een nieuwe naam en bestonden voortaan uit 3 decades van elk 10 dagen.47 Zo 
werden de banden met het ancien régime ook symbolisch doorgeknipt.
In december 1798 werd de Gazette van Antwerpen geschorst door Simon Pierre Dar-
gonne (1749–1839), de vertegenwoordiger van het Franse gezag in de Scheldestad.48 Van 
Soest had geprobeerd Charles d’Herbouville, prefect van het departement der Twee Nethen, 
42 Warzée, Essay historique et critique sur les journaux, 
238.




47 M. Mispelon, De Republikeinse kalender, Handzame 
1972.
48 Het bevel kwam van generaal Collaud, de militaire 
gouverneur van Antwerpen: E. Poffé, Antwerpen in 
de xviiie eeuw na den inval der Franschen, Antwerpen 
1897, 55.
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Ill. 3 Philippus Josephus Franck, Prospectus der Nederduytsche Gazette. Antwerpen : Philippus Josephus Franck, [eind 
1798–begin 1799].
 (ehc 600353)
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49 Donnet, Un quart de siècle de censure, 14.
50 J.F. & J.B. Van der Straelen, De kronijk van Antwer-
pen, Antwerpen 1929–1936. vol. 6, 321.
51 Een exemplaar in ehc, 600353.
52 In ehc b 117949 enkel aflevering 2 van ‘nonodi 19 
nivose zevenste jaer’ (8 januari 1799). Het colofon 
vermeldt ‘Uyt de drukkerye van P.J. Franck, in de 
Everdyck-straet. No. 206.’ Het bevelschrift van 
Dargonne werd gepubliceerd in Poffé, Antwerpen 
in de xviiie eeuw na den inval der Franschen, 488.
53 Poffé, Antwerpen in de xviiie eeuw na den inval der 
Franschen, 473.
te overtuigen om de schorsing niet uit te spreken, wijzend op zijn lange staat van dienst 
en zijn gematigde toon. Het mocht niet baten: op 18 frimaire jaar vii (8 december 1798) 
werd de krant verboden.49 In zijn kroniek noteerde Jan Baptist Van der Straelen:
Ten zelvden dage [donderdag 13 december 1798] wird de Antwerpsche Gazette, welke nog altijd 
op de gewoonlijke dagen twee mael ter weke Dijnsdag en Vrijdag bij den gazettier Joannes 
Henricus van Soest in de Cammerstraet alhier, op de oude manier behalvens dat se den datum 
volgens den franschen stiel droeg, uijtgegeven wird, verboden. De zegels wirden door de 
policiemeesters en S.P. Dargonne, commissaire du Pouvoir Exécutif, op de drukpers gestelt. 
Meest alle zoo wel inlandsche als vremde gazetten waren reeds verboden of agtergehouden tot 
een ieders verwonderinge.50
Op 3 januari 1799, luttele weken nadat de persen van Van Soest verzegeld waren, begon 
zijn voormalige drukkersknecht Philippus Josephus Franck met het uitgeven van een 
nieuwe krant, de Gazette der Twee Nethen. In een Prospectus der Nederduytsche Gazette 
die Franck in die periode liet verschijnen vermeldde hij uitdrukkelijk dat hij ‘zedert 36 
jaeren by J.H. Van Soest voorheen uytgeéver der Antwerpsche Gazette heéft gewerkt.’51 
Wellicht was de eigenlijke uitgever van deze Gazette der Twee Nethen niemand minder 
dan Van Soest zelf. Hij probeerde via een stroman zijn krant staande te houden, zich aan 
het nieuwe gezag te onderwerpen en tegelijkertijd zijn oorspronkelijke klanten te behou-
den. Op 5 pluviôse jaar vii (24 januari 1799) beval Dargonne drukker P.J. Franck echter 
om te stoppen met de uitgave van de krant, omdat hij de nodige formaliteiten niet had 
vervuld. Op 25 januari 1799 verscheen wellicht al de laatste aflevering.52
Misschien had Dargonne ook persoonlijke motieven om deze kranten, die hij verdacht 
van anti-republikeinse gevoelens, te verbieden. Hiermee ontstond immers ruimte voor een 
nieuwe, deels Nederlandstalige krant die de idealen van de Republiek onder de bevolking 
zou verspreiden. Op 3 nivôse van het jaar vii (23 december 1798) had Dargonne aan de 
centrale administratie gemeld dat ‘une société de républicains’ van plan was om de ver-
boden nieuwsbladen te vervangen ‘par une feuille d’un plus grand intérêt et surtout écri-
te avec impartialité dans les vrais principes.’53 Inderdaad verscheen kort na het verbod op 
de Gazette van Antwerpen een nieuwe krant, de Antwerpsche gazette, bij de drukker Phi-
lippus Josephus Janssens (1760–1813).54 Deze krant volgde het vertrouwde formaat van haar 
concurrent, maar schikte zich naar de Franse wetten door haar inhoud tweetalig aan te 
54 De Groote, Vijftig jaar boekdrukkunst, 105. Lodewijk 
Torfs nam aan dat de Antwerpsche Gazette de 
rechtstreekse voortzetting was van de Gazette van 
Antwerpen, wat dus duidelijk niet het geval was. 
Zijn vergissing werd door latere auteurs overge-
nomen, wat tot veel verwarring leidde. L. Torfs, 
‘Tijdmatig register der periodische drukpers van 
Antwerpen’ in Annales de l’Académie d’archéologie 
de Belgique 28:2,8 (1872), 563–593. De eerste 
aflevering in ehc is het nummer 4 van 13 vendé-
miaire jaar viii. De eerste aflevering zou dan ver-
schenen zijn op 3 vendémiaire in het begin van het 
jaar viii, 25 september 1799.
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55 Poffé, Antwerpen in de xviiie eeuw na den inval der 
Franschen, 488–489.
56 Van der Straelen, De kronijk van Antwerpen, 7, 206; 
Poffé, Antwerpen in de xviiie eeuw na den inval der 
Franschen, 495–496.
57 Donnet, Un quart de siècle de censure, 28.
bieden en tweemaal per decade te verschijnen. Dargonne was misschien persoonlijk 
betrokken bij deze publicatie: in de hierboven aangehaalde brief schrijft hij dat het ‘civis-
me’ van de republikeinse vereniging hem ‘particulièrement connu’ is. Wellicht spande hij 
zich daarom extra in om de concurrentie uit te schakelen, onder meer door de krant van 
P.J. Franck te verbieden en ook door strikter toe te zien op het verbod op het importeren 
van buitenlandse kranten.55
De staatsgreep van 18 brumaire jaar viii (9 november 1799), waarbij Napoleon het 
Consulaat instelde, betekende voor Antwerpen het einde van het bewind van Dargonne. 
Voortaan was het de meer gematigde prefect Charles d’Herbouville die de lakens uit-
deelde. De perswetten werden versoepeld en de Gazette van Antwerpen kon opnieuw ver-
schijnen, meer bepaald vanaf 28 november 1800.56 Kort daarna werd Joannes Henricus 
van Soest echter getroffen door een beroerte, en op 15 juni 1801 overleed hij. Zijn druk-
kersgezel P.J. Franck zette de uitgave van de Gazette van Antwerpen voort.57 Maar de 
nieuwe perswetten lieten meer concurrentie toe en daar maakten andere drukkers gebruik 
van. Op 6 maart 1804 liet Franck weten dat hij de uitgave van de Gazette zou stoppen:58
P.J.Franck, drukker dezer, laet aen een iegelyk weten, dat hy, ziende, naer synen aerbyd en moeyte 
aengewent te hebben, om eenige voordeelen in syne affairen te konnen genieten, dat dit niet 
konde gelukken, en synde daegen daer zynde, is van voornemens syne Gazette met dato dezer 
te staeken; bedankende syne inschryvers en andere borgers, voor de goede attentie, die sy voor 
hem gehad hebben.59
Daarmee viel het doek voor de langst lopende krant van Antwerpen. De rol werd overge-
nomen door Francks rechtstreekse concurrent Philippus Josephus Janssens, die al vanaf 
1799 de Antwerpsche gazette uitgaf. Het zou te ver leiden om in het bestek van dit artikel 
ook deze krant te onderzoeken, maar het zou interessant zijn om de Antwerpsche gazette 
en de Gazette van Antwerpen in deze periode met elkaar te vergelijken.
58 R. Merecy, ‘De Antwerpsche pers onder het Fran-
sch regiem’ in De Gulden Passer, 21:3–4 (1943), 
283–296; De Groote, Vijftig jaar boekdrukkunst, 
93–95. P.J. Franck verhuisde in 1810 naar Turnhout.
59 Gazette van Antwerpen, dinsdag 15 ventose xii (6 
maart 1804) nr. 19. Franck was toen actief  ‘op de 
Lombaerde vest omtrent den Vyfhoek, sectie 3, n° 
944, tot Antwerpen.’
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60 Online: www.stcv.be (geraadpleegd 18 september 
2013). Er moet wel worden opgemerkt dat de 18de 
eeuw door deze databank nog niet grondig bestre-
ken wordt en bovendien zwak staat op het vlak van 
muziekpublicaties, waardoor het aantal publicaties 
van Hendrik iii Aertssens in deze steekproef te laag 
uitvalt. De kranten werden om verschillende rede-
nen (nog) niet opgenomen in de stcv.
2 .  D E R E DAC T EU R S VA N D E G A Z E T T E VA N A N T W E R P E N
In wat voorafging werd de geschiedenis van de Gazette van Antwerpen geschetst aan de 
hand van de drukkers-uitgevers, die de technische en zakelijke kant van de productie voor 
hun rekening namen. De inhoud van de krant werd in de 18de eeuw echter samengesteld 
door een redacteur, die uit verschillende bronnen nieuwsberichten verzamelde, eventueel 
vertaalde en omwerkte, en trachtte waarheid van leugen te scheiden. Over deze redacteurs 
was tot nog toe weinig of niets bekend en ook nu blijven de gegevens schaars.
Wie er verantwoordelijk was voor de eigenlijke redactie van de krant onder het bestuur 
van de familie Verdussen of van Hendrik iii Aertssens weten we niet. Was het de drukker 
zelf? Dat is niet onmogelijk en het zou kunnen verklaren waarom de krantenuitgevers niet 
erg productief waren als boekdrukkers. De Short Title Catalogus Vlaanderen (stcv) ver-
meldt slechts 14 publicaties voor Guilliam Verdussen, van Hendrik iii Aertssens zelfs maar 
4. Bovendien bestaat een deel van deze publicaties ook uit nieuwsberichten. De relatie van 
deze publicaties met de kranten moet nog onderzocht worden.60
Pas vanaf het midden van de 18de eeuw, toen de Gazette van Antwerpen werd uitgege-
ven door Jean François van Soest, zijn er redacteurs bekend. In de onderstaande paragra-
fen worden ze in chronologische volgorde kort voorgesteld. Vervolgens gaan we dieper in 
op de rol die de redacteur speelde.
Bernard Allefeldt en Frans Cockelet
Waarschijnlijk nam Jean François van Soest kort nadat hij de krant in 1741 had overgeno-
men een zekere Bernard Allefeldt in dienst als redacteur van de Gazette van Antwerpen.61 
Niet lang na zijn aanstelling veroorzaakte Allefeldt met een artikel een diplomatiek inci-
dent. Als gevolg daarvan werd de Gazette van Antwerpen geschorst van 20 februari tot 16 
maart 1742. In het bericht, gebaseerd op een brief uit Parijs, werd gemeld dat het gerucht 
de ronde deed dat de koning van Engeland door zijn Parlement gearresteerd zou zijn, omdat 
hij niet krachtdadig genoeg zou hebben opgetreden in de oorlog tegen de Spanjaarden. 
Allefeldt nam het bericht op, maar onder vermelding dat ‘sulckx is hier sonder positive 
confirmatie, buyten aeneminge’ en dus niet zomaar geloofd moest worden. De Engelse 
ambassadeur nam echter aanstoot aan het artikel, en hoewel Van Soest het originele bericht 
waarop Allefeldt zich had gebaseerd als bewijsstuk toonde kostte het hem ‘bien de la peine 
& bien de dépenses’ om zijn krant opnieuw te laten verschijnen.62
61 De Antwerpse familie Allefeldt, vermoedelijk van 
Deense komaf, telde enkele notarissen en stads-
klerken onder haar leden. Bernardus Allefeldt was 
een broer van notaris Peter Hendrik Allefeldt, en 
werd geboren omstreeks 1685.
62 Van der Sanden, Notice, los blaadje bij p. 87.
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63 P.J. Visschers, Geschiedenis van St. Andries kerk te 
Antwerpen, sedert hare opkomst, tot den huidigen 
dag, Antwerpen 1853, 2, 127–128; idem, Naemrol der 
eerw. heeren pastoors van St. Andries parochie te 
Antwerpen, Antwerpen 1851, 37; W. Audenaert, 
Prosopographia Iesuitica Belgica Antiqua (PIBA). A 
biographical dictionary of the Jesuits in the Low 
Countries, 1542–1773, Leuven–Heverlee 2000, 1, 222; 
J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek. Repertorium van 
personen in en nabij deze Scheldeforten, 1585–1786, 
namen A–F, webversie juni 2011 (<http://www.
hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek/84-repertorium-
lillo-liefkenshoek-1585-1786>) 496 (geraadpleegd 
18 september 2013).
64 F. Cockelet, Nederduytsche overzettinge der xii. boec-
ken ... behelzende de wonderlycke gevallen van den 
grooten Aeneas. Antwerpen: by Joannes Franciscus 
van Soest, 1747. Zie: J. Smeyers, ‘De Nederlandse 
letterkunde in het Zuiden’ in Geschiedenis van de 
letterkunde der Nederlanden, 6, Antwerpen–
Misschien was dit incident de aanleiding om de samenwerking met Allefeldt stop te 
zetten en op zoek te gaan naar een nieuwe redacteur die voorzichtiger zou zijn. Zijn opvol-
ger lijkt zich in elk geval precies in 1742 terug in Antwerpen gevestigd te hebben. Francis-
cus Cockelet (1700–1763)63 had een opleiding als jezuïet gevolgd, maar was in 1732 uit de 
orde getreden en werd twee jaar later priester in oud-Lillo. Vermoedelijk omstreeks 1742 
werd hij onderpastoor in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen, op een boogscheut van de 
Steenhouwersvest waar Van Soest toen de Gazette van Antwerpen uitgaf. Wanneer hij 
precies als redacteur in dienst kwam is voorlopig onbekend, maar het is niet onwaarschijn-
lijk dat dit eveneens in 1742 gebeurde. In elk geval liet hij in 1747 bij Jean François van Soest 
een Nederlandse vertaling van de Aeneïs verschijnen.64
Cockelet bleef redacteur van de Gazette van Antwerpen tot 1762, toen hij zijn geeste-
lijke vermogens begon te verliezen. Van der Sanden schrijft dat hij ‘étoit dévénu imbé-
cille’. Bij zijn dood op 2 december 1763 liet hij verschillende ongepubliceerde handschriften 
met historische studies na. 
Jacob Van der Sanden
Toen duidelijk werd dat Cockelet de redactie niet langer kon waarnemen benaderde Jean 
François van Soest Jacob Van der Sanden (1726–1799) met de vraag of hij de redactie van 
de krant wilde overnemen van de dementerende redacteur. Jacob Van der Sanden, afkom-
stig van Turnhout, had zich in 1753 in Antwerpen gevestigd en was sinds 1757 secretaris 
van de Academie en dus een bekende figuur in culturele kringen. Hij was bibliofiel, ver-
zamelaar van oudheden en auteur van historische traktaten.65 Op 8 juli 1762 werd Van der 
Sanden redacteur van de Gazette van Antwerpen. Hij beschouwde zijn nieuwe functie ‘ni 
pour difficile ni pour permanente,’ maar hij zou de Gazette redigeren tot zijn dood op 23 
september 1799.66
Amsterdam 1975, 329–595, 427; W.A.P. Smit, Kal-
liope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch–klas-
sicistische epos van 1550 tot 1850, Assen 1975–1983, 
429 e.v.; Patrick De Rynck & Andries Welkenhuy-
sen, De Oudheid in het Nederlands, Baarn 1992, 380.
65 L. Mathot, ‘Un journaliste au xviiie siècle. Notice 
généalogique et historique par et pour Jacques 
Vander Sanden’ in Compte rendu des séances de la 
Commission Royale d’Histoire, ou Recueil de ses bul-
letins, 5e série, 2 (1892) 68–84; F. Donnet, ‘Quelques 
rectifications de Jacq. Van der Sanden concernant 
Turnhout. Notice biographique et bibliographique 
sur l’auteur’ in Taxandria, 5 (1908) 148–170; Id., 
‘Jacques van der Sanden de Turnhout. Note com-
plémentaire’ in Taxandria, 9 (1912) 169–176; I. Ver-
coullie, ‘Van der Sanden, Jacques’ in Biographie 
nationale, 21, Bruxelles 1911, 310–311.
66 Van der Straelen, De kronijk van Antwerpen, 7, 
97–100.
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Ill. 4 Gazet-boek van Antwerpen voor 1773, de door Van der Sanden geschreven titel voor zijn redacteurskopij van de 
Gazette van Antwerpen
 (ehc b 666)
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67 Van der Sanden, Notice; Mathot, ‘Un journaliste’.
68 Exemplaar ehc b 666. De laatsten die deze bron 
onderzocht schijnen te hebben zijn F.H. Mertens 
& K.L. Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, Antwer-
pen 1851, 6, 184.
69 Catalogue van copere, zilvere ende goude [...] 
gedenk–penningen mitsgaders eene versamelinge 
van boeken, in alle wetenschappen, waer onder seer 
veele oude en hedendaegsche manuscripten, losse 
printen ende printboeken alle nagelaeten by wylen 
Dankzij de autobiografische ‘notice’ die Van der Sanden in 1778 samenstelde en die 
bewaard wordt in het Antwerpse Felixarchief kunnen we heel wat details over deze eigen-
aardige figuur achterhalen.67 Bovendien bevat deze tekst een ongepubliceerde verhandeling 
over journalistiek waarop we verder in dit artikel zullen terugkomen. De Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience bezit bovendien een aantal volumes van de redacteurskopij van 
de Gazette van Antwerpen met nota’s van Van der Sanden. De kopij bestrijkt de periode 
vanaf midden 1762 tot en met 1781, en bevat niet alleen correcties van zetfouten, maar ook 
opmerkingen over de inhoud.68 Uit de veilingcatalogus van de bibliotheek die na de dood 
van Van der Sanden werd opgesteld blijkt dat dit soort volumes voor de hele periode 1756 
tot en met 1797 zou bestaan. Deze afleveringen blijven voorlopig echter spoorloos.69
Redacteurs tijdens de Brabantse Omwenteling: Cannaert en Tourbé
Jacob Van der Sanden lijkt een voorstander geweest te zijn van de hervormingen van 
Jozef ii, al moet gezegd dat het beeld dat Van der Sanden schetst vooral het begin van de 
regeerperiode van de keizer belicht. Het is mogelijk dat hij, net als veel andere eerder 
progressieve inwoners van de Oostenrijkse Nederlanden, gebruuskeerd werd door de door-
tastende aanpak van de keizer. Anders dan bij zijn uitgever Hendrik van Soest is niet 
bekend hoe hij zich in de periode van de Brabantse Omwenteling (1789–1790) heeft opge-
steld. Wel verschenen er toen regelmatig pro-Staatse artikelen in de Gazette van Antwer-
pen. Deze zouden echter van de hand zijn van Frans van Cannaert en pater Josephus 
Tourbé.
Frans Matthijs van Cannaert d’Hamale (1761–1843) publiceerde al op jonge leeftijd 
Nederlandse gedichten, waaruit zijn verzet blijkt tegen de politiek van Jozef ii.70 Tijdens 
de Brabantse Omwenteling vervulde hij politieke functies in Antwerpen, en het was in die 
hoedanigheid dat hij berichten van en over de Staten van Brabant in de Gazette van Ant-
werpen liet opnemen. Daarover getuigde oud-burgemeester Rumoldus Torfs later in een 
onderzoek naar Van Soest:
Il est vrai ... qu’il [Van Soest] a débité pendant la Révolution des gazettes extravagantes, mais il 
est vrai aussi qu’il ne l’a fait qu’après des ordres exprès du soi-disant comité des Etats de Brabant, 
résidant en cette ville, qui, pour la plupart, sont signés par le fameux prêtre Cannaert d’Hamale, 
professeur au collège roial de cette ville et un des membres les plus fougeux du comité, et que, 
s’il n’avait satisfait à des ordres si impétueux, il aurait été indubitablement massacré et pillé, 
ordres que le dit Van Soest garde soigneusement pour sa décharge.71
Jacobus van de Sanden [...]. Waer van de publieke 
verkoopinge zal geschieden op 1 brumaire jaer 8 en 
volgende dagen [...] Antwerpen: by C.H. de Vos, 
(1799). Zie ook Delsaerdt & Vanysacker, ‘Reperto-
rium’, nr. 744. 
70 A.K.L. Thijs, ‘Een Brabants patriot, getuige van de 
Vlaamse wederopstanding: Frans Matthijs van 
Cannart d’Hamale (Antwerpen 1761–1843)’ in Pro-
vinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, 
Jaarboek 1991–1992, Antwerpen 1994, 145–171.
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71 Donnet, Un quart de siècle de censure, 87.
72 [Spanoghe], Brief van eenen onzydigen persoon, 
22–23.
73 Charles Caymaex, Drie kanselredenaars: plebaan 
Backx, frater Tourbé, kanunnik Daems, overdruk uit 
De Vlaamsche kunstbode, Antwerpen 1910.
74 Donnet, ‘Quelques rectifications’, 157–158.
75 Poffé, Antwerpen in de xviiie eeuw na den inval der 
Franschen, 82–83. Het is mogelijk dat Dargonne, 
die oorspronkelijk dansmeester was en geïnteres-
Spanoghe noemde naast Cannaert ook pater Josephus Tourbé (1744–1817) als redacteur 
voor de Gazette. Hij noemde hem pater Turbator, of ‘de Mos van ’t Beggarden klooster’.72 
Josephus Tourbé was inderdaad prior en later lector van de Antwerpse beggaarden, en een 
felle tegenstander van de hervormingen van Jozef ii.73
Het is opvallend dat Spanoghe in zijn tirades wel Tourbé en Cannaert noemt, maar niet 
Van der Sanden. Wist hij dan niet wie er verantwoordelijk was voor de redactie van de 
krant? Dat is erg onwaarschijnlijk. Eerder valt te vermoeden dat Van der Sanden zich in 
deze onduidelijke periode heeft teruggetrokken uit de redactie, of zich in elk geval zeer 
terughoudend opstelde. Vermoedelijk was hij uit voorzichtigheid eerder gezagsgetrouw. 
Het lijkt erop dat hij in de periode van de eerste Oostenrijkse restauratie (1791-1792) opnieuw 
de redactie op zich nam en tot het jaar van zijn dood in 1799 die functie bleef vervullen.
Er zijn helaas geen bronnen waaruit blijkt hoe hij tegen de Franse hervormingen aan-
keek. Vast staat wel dat hij in 1795 werd ingeschakeld in een Frans revolutionair feest: tijdens 
een feestelijke processie was hij één van de tien vieillards die hun dankbaarheid over de 
Vrijheid symbolisch uitdrukten.74 Toen de Antwerpse Academie in 1796 op last van Dar-
gonne werd heropend, voerde Jacob van der Sanden als secretaris het woord. Mogelijk 
schreef hij zelf het verslag over deze plechtige heropening, dat op 11 oktober 1796 in de 
Gazette van Antwerpen verscheen. Het stuk is wel ondertekend door Dargonne, maar de 
verwijzingen naar Apelles, Seneca en andere klassieke auteurs zijn zo typisch voor Van 
der Sanden dat we menen zijn pen te kunnen herkennen.75
De taken van de redacteur
Het Antwerpse Felixarchief bewaart een genealogische en autobiografische nota van de 
hand van Jacob Van der Sanden, met daarin een Essay sur l’origine & l’essence de la Gazet-
te, ou Maximes nécessaires à la rédaction & l’édition d’une feuille périodique; et à 
l’historiographie.76
Dit belangwekkende stuk biedt een schat aan informatie over de manier waarop de 
Gazette van Antwerpen werd samengesteld. Van der Sanden vermeldt dat hij het Essay 
schreef in 1773, maar de vorm waarin het is overgeleverd is een door hemzelf geschreven 
kopie met occasionele aanvullingen uit 1778. Het zou ons te ver leiden deze lange tekst 
volledig te behandelen, maar we putten er de belangrijkste gegevens uit die duidelijk maken 
hoe de redacteur van de Gazette van Antwerpen te werk ging.
seerd was in kunst, samenwerkte met Van der 
Sanden. Deze hypothese vereist echter meer 
onderzoek. Zie voor Dargonne en de kunst en 
berichten daarover in de Gazette van Antwerpen: 
F. Jos. van den Branden, Geschiedenis der Antwerp-
sche schilderschool, Antwerpen 1883, 1217–1299.
76 Van der Sanden, Notice, 85–127.
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77 Ibidem, 82.
78 L. Couvreur, ‘De eerste verzekeringscompagnie te 
Antwerpen (1754–1793?)’ in Tijdschrift voor econo-
mie en sociologie, 2 (1936), 145–174; idem, ‘De zee-
verzekeringsmarkt der Oostenrijksche Nederlan-
den op het einde van de achttiende eeuw’ in 
Annales de la Société d’émulation de Bruges, 80 
(1937), 58–86.
In zijn genealogische nota schetst Van der Sanden de grote lijnen van het contract dat 
hij opstelde en aan Jean François van Soest voorlegde.77 Daarin worden onder meer afspra-
ken gemaakt over de tijdsindeling en de bezoldiging van de redacteur. Van der Sanden 
zou op maandagen en donderdagen telkens in de drukkerij zijn, ‘à bonne heure avant 
midi’, zodat hij de drukproeven kon verbeteren en de kranten twee keer per week konden 
worden verspreidt. Op de andere dagen kon hij zijn werk ongehinderd doen, zelfs van thuis 
uit indien hij niet naar de drukkerij kon komen, ‘le tout néanmoins en sécret’.
Het was de verantwoordelijkheid van de uitgever (‘le gazettier’) om ervoor te zorgen 
dat de stukken voor de redactie (‘les lettres & pieces rélatives à la rédaction’) tijdig beschik-
baar waren. Concreet ging het erom dat de uitgever de abonnementen op andere kranten 
betaalde, net als de inkomende en vertrekkende correspondentie. Wat de kranten betreft 
was de redactie rond 1773 geabonneerd op de Gazette d’Amsterdam, Le Courrier des Pays-
Bas uit Brussel, de Gazette van Gend, de Gazette de Cologne en de Oprechte Haerlemsche 
Courant. Daarnaast waren er vaste correspondenten in Venetië en Parijs en ontving men 
berichten uit Oostende van de medewerkers van de Compagnie Royale & Impériale 
d’Assurance.78
Vermelden we tot slot dat de redacteurs een behoorlijke bezoldiging kregen voor hun 
taken: Van der Sanden ontving 350 gulden per jaar. De verloning zou tot 400 gulden wor-
den opgetrokken ‘en tems de guerre, quand la distribution des exemplaires est plus lucra-
tive & la rédaction ordinairément plus pressée & studieuse.’ Bij wijze van vergelijking: 
zetter-drukker P.J. Franck verdiende in 1772 ongeveer 218 gulden 8 stuivers per jaar.79
3 .  F I N A N C I Ë LE A S P EC T E N
Van der Sanden kreeg dus 350 gulden per jaar voor het redigeren van de krant. Dit leidt 
tot de vraag hoe groot de omzet van de Gazette van Antwerpen wel was, en hoe lucratief 
het monopolie voor de uitgever was. De gegevens in het Essay van Van der Sanden bieden 
belangrijke aanvullingen en correcties op de gegevens die reeds uit andere bronnen bekend 
waren. Door verschillende bronnen naast elkaar te leggen wordt het mogelijk om een 
aantal financiële gegevens over de Gazette van Antwerpen te verzamelen, vooral voor de 
jaren ’70 van de 18de eeuw.
In zijn Essay nam Van der Sanden een overzicht op van de jaarrekening van de krant. 
Deze berekening is echter niet gedateerd en wellicht deels gebaseerd op schattingen. Het 
79 Van der Sanden, Notice, 82. Een geschoolde arbei-
der verdiende ongeveer 225 gulden per jaar: E. 
Scholliers, ‘Prijzen en lonen te Antwerpen en in het 
Antwerpse (16de–19de eeuw)’ in C. Verlinden, 
Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en 
lonen in Vlaanderen en in Brabant, 2B, Brugge, 
1959–1973, 980 e.v.
80 Lyna & Van Damme, ‘A strategy of seduction?’, 107; 
Beghein & Proot, ‘Book auctions’, 101.
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81 Een riem bestond uit 480 (in Nederland) of 500 vel 
(in Frankrijk). 480 vel lijkt het beste te kloppen met 
de cijfers. Over de inhoud van een riem zie Philip 
Gaskell, A new introduction to bibliography, Oxford 
19742, 59–60.
82 Het Wekelyks nieuws uyt Loven telde in 1782 280 
abonnees: Bruneel, ‘Les annonces littéraires’, 272. 
Het Wekelyks bericht voor de stad ende provincie van 
Mechelen had in 1807, na de afschaffing van het 
Essay werd, zoals gezegd, geschreven in 1772 en gekopieerd in 1778; we moeten aannemen 
dat de geschetste situatie het best overeenkomt met die in of kort voor 1772. De berekening 
is zo rijk aan informatie dat we haar in dit artikel volledig publiceren (zie Appendix).
Opvallend is het hoge winstcijfer voor de uitgever: dat bedroeg jaarlijks 3321 gulden en 
13 stuivers, op een omzet van bijna 5000 gulden. De Gazette van Antwerpen was voor Van 
Soest duidelijk een gouden zaak. Er zijn vier factoren die die grote winst verklaren: de hoge 
oplage, de prijs per aflevering, het succes van de advertentierubriek, en het feit dat de 
centrale regering de winsten niet afroomde door de kosten voor de vernieuwing van het 
monopolie op te drijven.
Oplage van de Gazette van Antwerpen
Eerdere studies gingen uit van een oplage van ongeveer 700 exemplaren, een getal dat 
gebaseerd is op cijfers van 1808 en 1810.80 Deze getallen zijn echter die van een andere krant, 
de Antwerpsche gazette, die geen rechtstreekse voortzetting is van de in 1804 gestaakte 
Gazette van Antwerpen. De kranten die in 1808 en 1810 uitkwamen, in de Franse tijd, 
verschenen in een radicaal ander klimaat dan de Gazette van Antwerpen uit de Oosten-
rijkse periode. Toen had de Gazette van Antwerpen een monopolie, terwijl de kranten in 
de Franse tijd aan concurrentie blootstonden. De gegevens van Van der Sanden maken 
duidelijk dat de oplage veel hoger dan 700 exemplaren lag.
A chaque ordinaire il s’imprime une rame & demie de papier: de sorte qu’on peut compter chaque 
fois 1296 exemplaires à débiter, sans ceux pour la bibliothèque de son altesse roiale, pour le Conseil 
Privé, pour le Conseil Souvérain de Braband, à Mrs. les censeurs & quelques autres distribués 
gratis, ou non débités. Les 1296 exemplaires à deux liards la piece rendent fl. 32:8, ainsi deux 
ordinaires par semaine font fl. 64:16. Ce qui rend pour 53 semaines par année commune la somme 
des trois mille quatre cent, trente quatre florins & huit sols argent courant de Braband.
Cet article vaut donc . . . . . fl. 3434:8
Per aflevering werd er dus anderhalve riem papier gebruikt, ofwel 720 vellen (voor een 
riem van 480 vellen).81 Een exemplaar van de krant bestaat uit twee bladen op kwartofor-
maat, en werd dus gedrukt op een half vel. In totaal werden er dus 1440 exemplaren 
gedrukt.82
Het cijfer van 1296 exemplaren haalt Van der Sanden niet uit de reële abonnementen-
lijst, maar uit de beschikbare oplage. Wanneer men van 1440 exemplaren er 144 exem-
monopolie en de invoering van het zegelrecht, 244 
abonnees: Beghein & Proot, ‘Book auctions’, 101. 
Van de Amsterdamse courant werden in 1767 meer 
dan 6000 exemplaren gedrukt: I.H. Van Eeghen, 
‘De Amsterdamse Courant in de achttiende eeuw’ 
in Jaarboek van het genootschap Amstelodamum, 44 
(1950), 31–58: 45–46.
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83 Van der Sanden geeft op verschillende plaatsen 
lijsten van ontvangers van verschillende exempla-
ren, ondermeer 62 exemplaren voor de centrale 
overheid: Van der Sanden, Notice, 86.
84 B. Blondé, Een economie met verschillende snelheden. 
Ongelijkheden in de opbouw en ontwikkeling van het 
Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750–ca. 1790), 
Brussel 1999.
85 Van Eeghen, ‘De Amsterdamse Courant’, 45: de 
Amsterdamse Courant werd vanaf half vier ’s och-
tends gedrukt, ‘en wel zo vroeg, omdat het 
arbeidsvolk vroeg, voordat het te werk gaat, veel 
gewoon is, de couranten in kroegen, etc. te leesen’.
plaren (oftewel een gros of 12 dozijn) aftrekt voor gratis distributie, behoudt men 1296 
exemplaren voor de verkoop. Die gratis exemplaren zijn bestemd ‘pour la bibliothèque de 
son altesse roiale, pour le Conseil Privé, pour le Conseil Souvérain de Braband, à Mrs. les 
censeurs & quelques autres distribués gratis.’83
De oplage van 1296 te verkopen exemplaren is dus heel wat groter dan door eerdere 
onderzoekers geschat en benadrukt het grote bereik dat de Gazette van Antwerpen had. 
Rond het einde van de 18de eeuw telde Antwerpen ongeveer 50.000 inwoners.84 Iets meer 
dan 2,5% van de bevolking kon dus een exemplaar kopen. Kranten zijn echter bij uitstek 
drukwerken die door meerdere personen geconsumeerd werden en worden, bijvoorbeeld 
in herbergen, gezinnen (inclusief huispersoneel), verenigingen en in werkplaatsen.85 Ver-
schillende onderzoekers gaan er van uit dat één exemplaar van een krant zo’n tien lezers 
bereikte, wat een lezerspubliek van 12.960 personen zou betekenen of ongeveer een vierde 
van de Antwerpse bevolking.86 De Gazette van Antwerpen werd echter niet alleen in de 
Scheldestad verspreid en gelezen. Dargonne schreef in 1799 dat de krant ‘particulièrement 
dans les cantons ruraux où la langue française n’est pas en usage’ circuleerde.87 Ook de 
geletterde elite en middenklasse in de kleinere steden en de dorpen in de ruime omgeving 
van Antwerpen wilden immers op de hoogte blijven van het laatste nieuws, én natuurlijk 
de advertenties lezen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe groot het geografische 
bereik van de Gazette van Antwerpen ongeveer was.
Prijs van de Gazette van Antwerpen
Wie kon het zich permitteren de krant te kopen? Van der Sanden geeft als prijs twee oor-
den (dus een halve stuiver) per aflevering.88 Voor 104 afleveringen per jaar betaalde men 
dus 2 gulden 12 stuivers. Die prijs is een stuk lager dan die van de eveneens halfwekelijkse 
Gazette van Gend, die in 1789 voor 4 pagina’s kwarto 4 gulden 18 stuivers per jaar kostte.89 
Het Wekelyks nieuws uyt Loven (1773–1789) kostte zelfs 4 gulden 4 stuivers per jaar. Daar-
voor kreeg men eens per week een boekje in 8° van 16 of 24 bladzijden.90 
Abonnementen op de Gazette van Antwerpen leverden geen prijsvoordeel op, integen-
deel: wie het blad aan huis besteld wilde hebben, betaalde 4 stuivers per jaar extra boven-
op de prijs van de 104 afleveringen.91 De distributie gebeurde door een dienstmeid, die de 
86 M. Welke, ‘Gemeinsame Lektüre und frühe For-
men von Gruppenbildungen im 17. und 18. Jahrhun-
dert: Zeitungslesen in Deutschland’ in O. Dahn, 
Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation: ein 
europäischer Vergleich, München 1981, 29–53; M. 
Harris, London newspapers in the age of Walpole, 
Cranbury 1987, 190; H. van Goinga, Alom te beko-
men. Veranderingen in de boekindustrie in de Repu-
bliek, 1720–1800, Amsterdam 1999, 38–39.
87 Poffé, Antwerpen in de xviiie eeuw na den inval der 
Franschen, 478.
88 Een halve kilogram wit brood kostte in de 18de eeuw 
2 stuivers, dezelfde hoeveelheid roggebrood 1 stui-
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huis-aan-huisbedeling en de verkoop in de winkel voor haar rekening nam. Het abon-
nementsgeld van 4 stuivers per jaar werd rechtstreeks aan de dienstmeid betaald en door 
Van der Sanden niet opgenomen in zijn rekening, zodat we helaas niet te weten komen 
hoeveel abonnees er precies waren.
We beschikken over een aanwijzing over de prijs van een aflevering in 1799. We brengen 
in herinnering dat de Gazette van Antwerpen in 1798 geschorst was, en begin 1799 tijdelijk 
vervangen werd door de Gazette der Twee Nethen, uitgegeven door P.J. Franck. In het 
Prospectus voor deze krant kondigde Franck aan dat het abonnementsgeld 18 stuivers 
Brabants courant geld voor 3 maanden bedroeg, en de krant per aflevering 1 stuiver kost-
te. Dat was dus dubbel zoveel als de 2 oorden die Van der Sanden in 1772 vermeldde, en 
Franck haastte zich deze prijsverhoging te verklaren door te wijzen op het zegelrecht dat 
nu betaald moest worden. De krant verscheen voortaan twee keer per decade in plaats van 
twee keer per week (dus zes afleveringen per maand).92
Deze prijs kan vergeleken worden met de prijs van het concurrerende advertentieblad 
Antwerpsche gazette, die in 1799 27 stuivers kostte voor drie maanden, 30% meer dan de 
Gazette der Twee Nethen dus. De Antwerpsche gazette kwam echter drie keer per decade 
uit. Janssens, de uitgever van de Antwerpsche gazette, verlaagde zijn prijs vanaf 18 juni 1800 
tot 13 en een halve stuiver voor drie maanden, bijna de helft van de originele prijs en ditmaal 
een stuk minder dan zijn concurrent.93
Inkomsten uit advertenties
Het is niet bekend wanneer de eerste advertenties in de voorlopers van de Gazette van 
Antwerpen opduiken.94 Reeds de op één na oudst bewaarde aflevering, van 22 augustus 
1692, bevat een aankondiging. Wie de achtereenvolgende jaargangen van de krant bekijkt, 
merkt op dat ze in aantal toenemen. Tellingen van Ilja Van Damme leren dat er in de 
periode 1700–1705 slechts in één op de drie afleveringen één of (af en toe) meer advertenties 
voorkwamen. In de periode 1723–1727 werden in haast alle afleveringen advertenties 
geplaatst, en het gaat dan vaker om meerdere advertenties per keer. In de periode 1743–1747 
nam de ruimte voor aankondigingen verder toe. In sommige afleveringen stonden dan tot 
negen advertenties.95
ver. K. Degryse, De Antwerpse fortuinen: kapitaalsac-
cumulatie, -investering en -rendement te Antwerpen 
in de 18de eeuw, Bijdragen tot de Geschiedenis, 88, 
Antwerpen 2005, 389.
89 E. Voordeckers, Bijdrage tot de geschiedenis van de 
Gentse pers. Repertorium (1667–1914). Leuven, 1964, 
208. Hij citeert duidelijk ‘4 guld., 18 stuyvers’.
90 Bruneel,‘Les annonces littéraires’, 272.
91 Warzée geeft voor 1775 een abonnementsprijs van 
2 gulden, 12 stuivers 1/2, wat overeenkomt met de 
prijs voor 105 (in plaats van 104) afleveringen. War-
zée, Essai historique et critique sur les journaux, 
237–238.
92 Prospectus der Nederduytsche gazette, [Antwerpen]: 
uyt de drukkerye van P.J. Franck, [1799]. Gebruikt 
exemplaar: ehc 600353.
93 Antwerpsche gazette, nrs. 4 (13 vendemiaire iix) en 
72 (18 juni 1800). Gebruikt exemplaar: ehc b 9467.
94 De oudst bekende krantenadvertentie voor boe-
ken in Nederland verscheen al in 1624: B. van Selm, 
‘“Het kompt altemael aen op het distribuweeren”. 
De boekindustrie in de Republiek als object van 
onderzoek’ in J.J. Kloek & W.W. Mijnhardt (eds.), 
De productie, distributie en consumptie van cultuur, 
Amsterdam 1991, 89–99.
95 I. van Damme, Verleiden en verkopen, 106–124.
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96 In de Amsterdamse Courant werd de prijs van 
advertenties anders berekend: de eerste vier 
regels samen kostten 36 stuivers, elke bijkomende 
regel kostte 9 stuivers extra. Van Eeghen, ‘De 
Amsterdamse courant’, 43. Ook in het Wekelyks 
bericht voor Mechelen gebruikte men een systeem 
van verhoudingen: de prijs voor een advertentie 
was een schelling, maar vanaf 1782 bedroeg de 
standaardlengte 12 lijnen en moest men een halve 
stuiver extra betalen per bijkomende lijn: Beghein 
& Proot, ‘Book auctions’, 101.
De uitgever woekerde met de beschikbare ruimte om toch maar zoveel mogelijk adver-
tenties te kunnen plaatsen, zelfs als dat de leesbaarheid van de krant benadeelde. Aankon-
digingen werden zelfs in de marges onder de tekst geplaatst. Vanaf 1770 investeerde hij 
regelmatig in een Byvoegsel by de Gazette van Antwerpen, een toegevoegd extra kwarto 
blad, soms zelfs twee, met uitsluitend aankondigingen. Dit betekende een grote bijko-
mende investering, zowel qua papier als qua werkkrachten aangezien de krant tweeweke-
lijks bleef verschijnen en het zetten en drukken soms dubbel zoveel tijd in beslag nam.
Van der Sanden rekende uit hoeveel de inkomsten uit de advertenties ongeveer bedroe-
gen. Hij vertrok daarvoor van een gemiddelde van 10 enkelvoudige advertenties per 
aflevering, wat aan vier schellingen per stuk (24 stuivers, of 1 gulden 4 stuivers) een bedrag 
van 14 gulden per aflevering oplevert. Advertenties op dubbele of driedubbele lengte beta-
len naar verhouding en ook indien de aankondigingen herhaald worden (waarvoor men 
staand zetsel kan gebruiken) is er geen korting.96 Een nota uit een familiearchief dat de 
afrekening voor een veiling bevat, geeft meer aanwijzingen over de manier waarop de 
prijzen berekend werden. Het gaat om de veiling van boeken uit de nalatenschap van Maria 
Josepha Beeckmans.97 De afrekening vermeldt duidelijk dat 1 gulden en 4 stuivers werd 
betaald ‘aen de gazet’. Het is wel vreemd dat deze advertentie tweemaal werd geplaatst (op 
10 en 17 mei 1771) en bovendien met 26 regels eerder aan de lange kant is.
Dries Lyna en Ilja Van Damme vermelden een prijs van 1 gulden 8 stuivers die in 1791 
betaald werd, maar dit is een foute conclusie. De betaling gebeurde immers aan Joannes 
Grangé, maar die was in tegenstelling tot wat Lyna en Van Damme beweren niet de druk-
ker van de Gazette van Antwerpen.98 De prijs van 1 gulden 8 stuivers komt in de afrekening 
van Beeckmans wel voor, maar dan voor het drukken van een affiche. Het is best mogelijk 
dat Grangé die affiches drukte, aangezien hij als officieel stadsdrukker wel vaker derge-
lijke publieke mededelingen op de pers legde.
Lage kosten aan de overheid
Als we de inkomsten uit de advertenties vergelijken met die uit de verkoop, dan leren we 
dat 30% afkomstig is uit aankondigingen, en 70% uit de krantenverkoop. Van der Sanden 
schatte de totale winst in 1773 op 3321 gulden en 13 stuivers.99 De grote winst die Van Soest 
maakte met de Gazette van Antwerpen ontging ook de centrale overheid niet, en het afko-
pen van het privilege werd dan ook duurder. In 1775 betaalde Van Soest 600 gulden voor 
97 Rijksarchief Antwerpen, Archief familie Beeck-
mans-Begoden, losse nota. In de advertentie gaat 
het over de bibliotheek van Joannes Franciscus 
Beeckmans. Delsaerdt & Vanysacker, ‘Reperto-
rium’, nr. 211.
98 Lyna & Van Damme, ‘A strategy of seduction?’, 107.
99 Dit geldt echter enkel indien we het cijfer van Van 
der Sanden van 10 advertenties per aflevering voor 
waar aannemen. Het toenemende aantal adverten-
ties, onder meer via de extra plaats gecreëerd in 
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het Byvoegsel, zorgde er waarschijnlijk voor dat 
deze inkomsten nog veel hoger werden. Wij 
hopen later een vergelijkend onderzoek te kunnen 
doen van het aantal geplaatste advertenties door 
de jaren heen. Ter vergelijking: de Antwerpse bui-
tenburgemeester verdiende per jaar ongeveer 
5000 gulden, een lid van de Raad van Brabant tus-
sen de 6000 en 7000 gulden. Degryse, De Ant-
werpse fortuinen, 389.
een monopolie van 12 jaar.100 Bij de vernieuwing in 1785 liet de Geheime Raad een ambte-
naar van de Rekenkamer nagaan hoeveel Van Soest precies aan de krant verdiende.
De raadsheer schatte dat de inkomsten van de advertenties 873 gulden bedroegen, wat 
de belangrijkste kosten zou dekken: de redactie, het drukken en de correspondentie. De 
winst voor de drukker schatte hij op 2000 gulden per jaar, ongeveer 65% minder dan wat 
Van der Sanden berekende. De opsteller van het rapport raadde aan om de prijs van het 
octrooi op te trekken tot 10% van de winst, dus 200 gulden per jaar of 2400 gulden voor 
het octrooi van 12 jaar.101 Het rapport toont aan dat het octrooi op de Gazette van Antwer-
pen veel te goedkoop werd verkocht. Het bedrag werd uiteindelijk opgetrokken tot 1800 
gulden, nog steeds minder dan wat de Rekenkamer aanraadde op basis van de geschatte 
winst, die bovendien onderschat werd.102
Van Soest betaalde bovendien gevoelig minder dan andere gazettiers in de Oosten-
rijkse Nederlanden. In 1761 moest Jan Meyer niet minder dan 8000 gulden ophoesten voor 
het privilege van de Gazette van Gent, terwijl de Brusselse uitgever van de Gazette des Pays 
Bas in 1786 4000 gulden betaalde.103
Ook Jacob van der Sanden vond het behoorlijk goedkoop: ‘En considération de tout ce 
la finance n’est pas forte, qu’on exige pour l’expédition de l’octroi ou son rénouvellément, 
qui se doit faire de six en six ans, ou aux autres termes préscrits.’ We weten uit andere 
bronnen dat het octrooi telkens voor 12 jaar gold, en niet voor 6 jaar zoals Van der Sanden 
hier schrijft. Waarschijnlijk gebeurde de betaling in twee keer.
Zoals we zagen verhoogde de Geheime Raad de prijs van het privilege flink, maar toch 
bleef de prijs lager dan wat de Rekenkamer voorstelde. Mogelijk wist Van Soest hen een 
rad voor de ogen te draaien en zijn situatie minder rooskleurig voor te stellen dan ze in 
werkelijkheid was. Een andere verklaring is dat de centrale overheid mild was jegens de 
Gazette van Antwerpen omdat deze, mede door de voorzichtige redactionele koers van 
Van der Sanden, deed wat er van haar verwacht werd: binnenlandse problemen zo weinig 
mogelijk aandacht geven (de Gazette repte bijvoorbeeld met geen woord over de opheffing 
van de jezuïetenorde in 1773) en aankondigingen van overheidswege vlot verspreiden bij 
een groot publiek.
100 Warzée, Essai historique et critique sur les journaux, 
237.
101 Donnet, ‘Un quart de siècle de censure’, 85.
102 Warzée, Essay historique et critique sur les jour-
naux, 238.
103 E. Voordeckers, Bijdrage tot de geschiedenis van de 
Gentse pers. Puttemans, La censure dans les Pays-
Bas autrichiens, 274–276.
104 saa, gf 83, 124–125. 
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B E S LU I T
Dit artikel had tot doel de uitgevers en redacteurs van de Gazette van Antwerpen uit de 
anonimiteit te halen en zo meer licht te werpen op de productie van de krant. Deze bij-
drage is een eerste stap in het onderzoek naar de manier waarop de Gazette werd gepro-
duceerd en verspreid. We kunnen hierover het volgende vaststellen.
In de eerste plaats blijkt dat het uitgeven van de Gazette van Antwerpen tijdens de 
periode van het Oostenrijkse regime een bijzonder winstgevende operatie is geweest en 
dat het financiële succes voor een groot deel te danken is aan de advertenties: ze zijn ver-
antwoordelijk voor ongeveer een derde van de inkomsten, terwijl het overige deel van de 
verkoop van afleveringen komt.
Bovendien werd de krant in een grotere oplage verspreid dan tot nu toe was aangeno-
men: meer dan 1400 exemplaren werden elke dinsdag en vrijdag gedrukt en verspreid. 
Blijkbaar wist de redacteur de krant te vullen met nieuwtjes die een grote groep mensen 
aanspraken. Natuurlijk kan dit succes ook verklaard worden uit het feit dat de Gazette van 
Antwerpen een monopolie genoot. Het betekent ook dat de verspreiding en de impact van 
de krant veel groter waren dan waar men bij eerder onderzoek van uitging.
Deze casus werpt een nieuw licht op de manier waarop kranten functioneerden in de 
Oostenrijkse Nederlanden. Dat de krant werd samengesteld door redacteurs die door de 
uitgever werden betaald (en bijvoorbeeld niet door de uitgever zelf) is in het recente onder-
zoek op basis van de Gazette van Antwerpen nooit ter sprake gekomen. Dat de persoon-
lijke interesse van redacteurs en uitgevers wel degelijk invloed heeft op de inhoud van de 
krant, werd al aangetoond door Godelieve Spiessens. Zij stelde vast dat het opvallende 
aandeel aan muzikale advertenties in het begin van de 18de eeuw in verband kan worden 
gebracht met de muzikale achtergrond van de uitgever, Hendrik iii Aertssens. Ook de 
persoonlijke interesses van de redacteur, Jacob van der Sanden, hebben invloed gehad op 
zijn verslaggeving: opvallend veel lokaal nieuws betreft de Antwerpse Academie, waar Van 
der Sanden secretaris was. Nadere studie van de inhoud van de artikels zal deze eerste 
indruk verder moeten verfijnen.
Ook andere punten vereisen verder onderzoek. Een studie van de advertenties kan 
helpen om een beeld te krijgen van de geografische verspreiding van de krant en van haar 
sociale doelgroep(en).
Nu duidelijk is geworden dat het uitgeven van de Gazette van Antwerpen in de tweede 
helft van de 18de eeuw een lucratieve bezigheid was, moet worden nagegaan of dit ook 
geldt voor eerdere periodes. Spiessens vermoedt dat Hendrik iii Aertssens zijn 
muziektypografische bedrijvigheid stopzette omdat ze niet meer winstgevend genoeg was. 
Dat is best mogelijk, maar misschien was zijn andere bezigheid, het uitgeven van de Gazet-
te van Antwerpen, net zo winstgevend geworden dat hij het zich kon permitteren om zich 
vooral op deze ene publicatie toe te leggen.
De vaststelling dat de advertenties een heel belangrijke bron van inkomsten waren 
verklaart waarom de Gazette van Antwerpen, net als andere kranten overigens, trachtte 
zo veel mogelijk advertenties per aflevering te plaatsen en dat men er zelfs toe overging ze 
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in de marges van de nieuwsberichten te plaatsen. Dat dit de leesbaarheid niet ten goede 
kwam, spreekt voor zich. Een analyse van de typografie van de krant doorheen de tijd kan 
zichtbaar maken welke verschillende strategieën de uitgever gebruikte om het delicate 
evenwicht tussen leescomfort en winstbejag in balans te houden.
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Appendix – Begroting van de Gazette van Antwerpen in 1772
In deze appendix volgt een uitgave van de volledige financiële berekening van Van der 
Sanden over de boekhouding van de Gazette van Antwerpen.104 Zoals gezegd gaat het 
hierbij niet om een reële boekhouding maar om een soort van ideële begroting die de 
kosten van de verschillende aspecten van het uitgeven van de krant in beeld brengen.
Récette
A chaque ordinaire il s’imprime une rame & demie de papier: de sorte qu’on peut compter chaque 
fois 1296 exemplaires à débiter, sans ceux pour la bibliothèque de son altesse roiale, pour le Conseil 
Privé, pour le Conseil Souvérain de Braband, à Mrs. les censeurs & quelques autres distribués gratis, 
ou non débités. Les 1296 exemplaires à deux liards la piece rendent fl. 32:8, ainsi deux ordinaires par 
semaine font fl. 64:16. Ce qui rend pour 53 [sic] semaines par année commune la somme des trois 
mille quatre cent, trente quatre florins & huit sols argent courant de Braband.
Cet article vaut donc . . . . . . fl. 3434:8
Les annonces, comptées au nombre des dix simples par chaque ordinaire sans aucune exaggération, 
& sans celles, qu’on y insere quelques fois de la part du Gouvernement, des Mrs. les Etats, de la ville 
& de la justice, vendent à chaque ordinaire 14 florins, à rato de 4 escalins la piece: les doubles ou 
triples payent à l’avénant, & aussi le même prix toutes les fois, qu’on les r’imprime sans rénouveller 
même la composition des caracteres, qu’on à soin de conserver, pour éviter la nouveau travail & la 
perte du tems. Les annonces rendent donc par semaine fl. 28:0 & par année commune la somme 
de    . . . . . . . fl. 1484:0
    Récette totale    fl. 4918:8
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Dépense
L’intéret de la finances pour l’octroi, à 7 pour cent en forme de rente viagere des 1000 florins en 
capital paroit suffire par année commune. Je porte donc ici prémierement . fl. 70:0
Au correspondant à Venise avec les fraix de la lettre de change . . . fl. 32:0
Port de lettres à 11 sols chaque semaine, fait pour l’année . . . fl. 29:3
Au correspondant à Paris 130 livres*  avec les frais . . . fl. 72:10
* Nota: le salaire convénu par an ne monte qu’à 120 livres, ou à fl. 65:5 argent de Brabant
Port de lettres deux fois six sols par sémaine, fait pour l’année  . . fl. 31:16
Port de paquets extraordinairs . . . . . . fl. 3:0
A la Gazette française d’Amsterdam . . . . . fl. 17:17
A celle des Pays-Bas, & le port de Bruxelles par le canal des officiers
 de la poste aux lettres  . . . . . fl. 10:10
A la flamande de Gand . . . . . . fl. 8:8
Aux employés du Bureau de la Compagnie Royale & Impériale d’Assurance pour les
 nouvelles du Port d’Ostende . . . . . fl. 10:10
A la Gazette française de Cologne 2 sols & à la Hollandaise de Harlem
 un sol par semaine, fait pour l’année  . . . . fl. 7:19
Port des lettres & frais accidentels . . . . . fl. 10:10
A l’appointement du rédacteur & auteur  . . . . . fl. 350:0
A celui de M. le censeur de la part de Sa Majesté . . . . fl. 50:0
A 160 rames de papier, chaque à 3 florins tout au plus . . . fl. 480:0
Au compositeur des characteres & imprimeur à 14 sols la journée, 
 sans les 53 dimanches, par an . . . . . fl. 218:8
A l’aide imprimeur deux journées par sémaine à 14 sols . . . fl. 74:4
Au papier à écrire, l’encre & plumes par an . . . . fl. 14:0
A l’entretien des trois cassins des caracteres différens, de la presse, & des
 utenciles, avec l’encre à imprimer par année commune . . . fl. 70:0
A l’étuve des charbons de terre, aux charbons de bois & les chandelles dépuis
 le prémier octobre jusqu’a la fin de mars . . . . fl. 36:0
A la servante, qui porte les exemplaires aux abonnés, & qui garde la boutique
 pour la distribution, révient l’entretien & le gage de 4 escalins, que les
 abonnés payent par an, ainsi je le mets ici . . .  pour mémoire
  Dépense totale   fl. 1596:15
   Récette totale :   fl. 4918:8
   Dépénse totale :   fl. 1596:15
       –––––––––
   Reste en révénu annuel  fl. 3321:13
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s a men vat t i ng
Hoewel vroegmoderne kran-
ten een belangrijke bron zijn 
die vaak gebruikt wordt voor 
historisch onderzoek, weten 
we nog maar zeer weinig over 
de manier waarop ze tot stand 
kwamen. In dit artikel, dat 
deel uitmaakt van een docto-
raatsonderzoek, wordt 
gezocht naar de mensen ach-
ter de Gazette van Antwerpen, 
een krant die gedurende de 
hele 18de eeuw verscheen.  
Zo worden voor het eerst bio-
grafische gegevens over de 
uitgevers en de redacteurs 
samengebracht. Een nagenoeg 
onbekend egodocument van 
Jacob Van der Sanden, die 
bijna veertig jaar (1762–1799) 
redacteur van de Gazette van 
Antwerpen was, biedt een 
unieke blik achter de scher-
men van deze vroegmoderne 
krant.
 
s u m m a r y
Although early modern jour-
nals have frequently been 
used as sources in historical 
research, we know very little 
about the way they were actu-
ally made. In this article, 
which is part of a PhD rese-
arch, we will meet some of the 
people who were responsible 
for the Gazette van Antwer-
pen, a newspaper that 
appeared throughout the 18th 
century. For the first time 
biographical data of the pub-
lishers and editors are 
brought together. Jacques Van 
der Sanden, who was editor of 
the Gazette van Antwerpen 
for almost forty years (1762-
1799), produced an important 
personal document that has 
been ignored by historians for 
over a century. It provides a 
unique insight into the back-
room of this early modern 
newspaper.
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